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Professor Arapuan Netto
Reitor
       ando continuidade ao trabalho iniciado pelo 
Prof. Arapuan Medeiros da Motta, nosso Chanceler 
Honorífico, que nos antecipou relatando: “o êxito 
a que agora chegamos, entregando ao público esta 
Revista, é fruto de dedicação e senso coletivo dos seus 
participantes”, consolidamos nosso espaço junto à 
academia brasileira, no cenário dos periódicos nacionais 
e internacionais.
Para tanto, foram feitas algumas adequações. Esta 
edição, que lhes chega às mãos e sem demora aos olhos, 
é resultado da organização e do trabalho da Editora 
UNISUAM, da filha pródiga do Centro Universitário 
Augusto Motta.
Os avanços tecnológicos facilitados pela globalização 
levaram à necessidade de transformações dos meios de 
publicação dos trabalhos científicos. Para acompanhar 
esse processo, a Revista Augustus passou por algumas 
mudanças. Surgiu a necessidade de fazer adequações na 
forma de publicação do periódico, para que pudesse dar 
maior visibilidade e segurança nas avaliações duplo cega. 
Nessa perspectiva, uma boa ferramenta para facilitar esse 
processo é o Open Journal Systems (OJS), ou Sistema 
Eletrônico de Editoração de Revistas (SEER), que é 
distribuído gratuitamente pelo Instituto Brasileiro de 
Informação em Ciência e Tecnologia (IBCT) e já versado 
para o português. O programa é de acesso livre, utilizado 
para a construção e a gestão de uma publicação periódica 
eletrônica. Em 2005 era utilizado por 64 periódicos 
no Brasil; este número aumentou significativamente 
em 2010, passando para 236, o que demonstra a boa 
aceitação do sistema. 
O SEER promove celeridade para as publicações 
e facilita a agregação de diferentes representantes de 
áreas, que possam contribuir com processo de melhoria 
da qualidade da revista. Como ações futuras pretende-
se, em 2013, passar a ter a publicação dos artigos 
também na língua inglesa. 
Neste número destacamos o Dossiê Alimentação 
e Saúde, um tema atual e de grande relevância para 
a saúde coletiva. A correria do dia a dia, algumas 
vezes, nos leva a adoção de hábitos que deixam nossa 
alimentação descuidada. O Professor Hugo Lovisolo 
inicia com uma agradável resenha, intitulada “Meu 
pato de Klondike: Julio Verne e suas receitas”, em que 
são destacados o prazer pela culinária e de saborear um 
prato agregado de história e ritual.
A resenha é seguida pelo artigo de Rosana Vital 
e Elton de Souza, que destacam o cuidado alimentar 
de gestantes e puérperas. Continuando nesse tema, 
Raquel Schmaltz centra sua pesquisa sobre o consumo 
alimentar de idosos institucionalizados. 
No outro bloco de artigos surge discussão sobre 
os aspectos da indisciplina educacional, produzido 
por Ronco et al.; já a educação corporativa foi o 
tema tratado por Castro, Valente e Hudik. O número 
é complementado por um debate sobre o imaginário 
social do título de bacharel em direito, realizado por 
Avelar e Bittencourt e por um breve olhar sobre a 
literatura latino-americana, de Ercilia Bittencourt. Para 
finalizar esta edição, contamos com as contribuições de 
Santos e Valois, que fazem uma revisão sobre os riscos 
ocupacionais em enfermagem, um assunto importante 
para atuação profissional. 
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